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Nicolao Petroidi Rumjanzow, 
Imperatoris atque Autocratoris totius Ruthe-
niae a consiliis vere jntimis Seaatori rermn 
ad commercium pertinentium Adininistro 
mensae publicae Prmcjpis auspiciis con?ti-
tutae Praesidi operum aquis ducendis hy-
draulicorjim Directori plurium eorumnem 
, summorum ordmum Equiti. 
Rcamafutj; 
V ix Russia provinciis ad mare nigrum sitis 
potita erat, cum tota Europa ab hac parte 
maximas commutationes, ratione com~ 
mercii, profecturas esse spectaret. Molestiis 
atque impedimentis, quae maxima inde ab 
initio commercium perpessum erat, nostro 
nunc tempore vigili eorum cura, qui summis 
• ' * v 
in Russia rebus praesunt, sublatis, novam 
plane rerum faciem intuemur. Urbes atque 
portus, quorum nobis adspicientibus funda^ 
menta jacta sunt, dicto citius snscressere. 
jam fiorere videmus, Stupefacti quaeramus, 
quid commercium russicum in mari nigro 
Russiae, quid Europae et Asiae prodesse t  
quid ad humanum genus excolendum con-
ferre possft. 
C a p u t I. 
H i s t o r i a  p r o v  i n c i a r u m  r u s s i c a r u m t  
a d j a c e n t i u m  m a r i  n i g r o  n e c  n o n  
A . s o v i c o .  
. ' i 
§. i. 
x rovinciae, quas Russia sibi subjectas aci 
mare nigrum ntc non Asovicum habet, ho-
die praestantissxmis vasti istius imperii vi-
demus jure adnumerari, et quod tam com-
modo ad negotium exercendum situ sunt, et 
ratione variarum atque insignium materia-
rum, quas commercio offerunt. 
Excepta Chersoneso Taurica, maj ir 
pars istarum regionum sub nomine regni 
4 
Bospori *) olim cognita erat J) cujus regni 
ita ut Ghersonesi prirm historia, acimodum 
obscura incertaque, tantum e fabulis con-
stat. Probabiliter taraen primi incoiae, qul 
his in locis consedcre, ex Anatolia vene-
runt. Sunt autem Cimbri velCimmerii pri 
mi harum regionum incolae, quorum histo-
ria mentionem faciat. Jam ipso Homero 
noti erant 2) atque videntur praedones (for-
san piratae in Ponto Euxino!) fuisse 3). A 
Scythis tamen expulsi, atque in rnontes 
*) Bosporanos per longum tempus propriis scimus 
obediisse regibus, quorum historia nobis non-
nullos nominaf. Yide Strabon. ], 7. Diodor Sic. 
1. 12 5 c. 4 8c 5 , 1. ] 4, atqtie C!a»de Gros de Eo-
ze traite des rois du ZJosphore1 cimmerren. (dans 
les mem.de 1'acad. des insci,tom, 9. p.235-26o,) 
s) Diod. sic L 12. c. 19. Strabo 1, 7. p. 473, ], u, 
p. 756 Plin, 1, 6. c, 6. Pom. Mela ]. j. c. 19. 
Cum quibus comp, Cellarn geogr. ant. Lb. 3. r. 9, 
tom. 2. p. 356 — 360 atqus Keineccn hist. Jui. 
part. 2. c. 5. p. 85 — 90. 
9) Odyss. K. j4. 
3) Strabo VII. p. 449 Sqq. Plutareh in Mario Cap. 
II, p, 73, 74 ed. Jftuttexs. , 
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Chersonesi se conferentes, hic sub nomine 
vixerunt Taurorum» unde tota peninsula 
Chersonesus Taurica appellata est 4) 
§. 2. 
Per longum tempus incertam, inter-
ruptamque historiam harum regionurn intue-
mur. 
Circiter septem saecula ante Christum 
natum nobis inter alia vidctur commercium 
apopulis, Anatoliam incolentibus, nec non 
a Graecis europaeis unice atque exclusive 
in mari nigro exeicitum fuisse s) Primum 
tentamen hujus generis, quod Graeci fece-
runt, in 128?um ar^num ante nostram chro-
nologiarn caditatque nomine expeditionis Ar-
gonautarum notum est; nam iilam expedi-
tionem ex parte mercaturam spectasse, ve-
risimile est 6). 
4) (Bmnlhc fees vuff. SftekH $$(,1.6.217. 
<gcf)lo$erg rufj. Slnnale», 2ter 6. 230. 
5) §tiek ttber £ani>ci', £()(. I. p. 7. 
6) Orpheus, Apollonius et Vaierius Fiaccus in ar-
gonauticis, Apoliod. 1, g. sect. 16. C. V, Ca-
tullus et iil eum J. Vossii observat.p. 189» Nota. 
QuaTitum deincTe autem regiones lstae 
commercio florutrint, maxime ex nuratro 
coloriarum patet, quas Graeci, et inter eos 
praecipue Miltsii, Scythis consentientibus, 
qui tunc has terras tenebant, hic commercii 
causa condiderunt 7). Taies fuere e. g. Ol-
bia, Tanais, Theudosia, Panticapaeum, 
Dioscurias sive Sebastopolis etc. *). Brevi 
tempore ista loca magna augebantur prospe-
ritate, tam peregrinis ex diversis partibus 
Graeciae affluentibus atque hic consedenti-
bus, quam maghi negotii causa, quod cum 
Scythis exercebant incolae 8). 
r) @tord)g ©fmalbe &. 9t %, m IV. P. 7. 
mann 55ettrase ^ur ^)r,itf/ ©cfonomte «. f. w. 
e 272. 
*) FimdatiOnem . deEcriptionemque Milesiorum co-
loniarum, a praeceptore suirime venerando hu-
jus universitatis, professore Rambacho in dis-
«ert, jjPe Mileto ejusque coloniis^ 
prolixe tantaque veterum scriptorum scientia 
expositam , hic adducere, superfluum esset. 
6) Cf. hbrum italicum Storia filosofica e politica 
della navigazione de!l comm. e delle colonie 
degli antichi nel mare nero. Opera di V. A. 
Formaleoni 8v. 1788 et 17S9 Vol. II.. 
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Videmus per longum tempus istas colo-
nias graecas commercio florere, etiam sub 
rege Mithridate etHomanis eas regionespos-
sidentibus, quamvis Alexandria urbe fun-
data commercium Ponti Euxini aiiquantu-
lum decrevisse neminem fugit 9). 
Merces praecipuae, quas coloni graeci 
a Scythis petebant servis I0) constabant 
f r u m e n t o q u e  I 3 : ) ,  f e r a r u m  p e l l i -
bus J*), tignis et omnis generis materiis 
ad naves compingendas necessariis , p i c e, 
c e r a ,  c a n n a b i ,  l i n o ,  l i n t e i s  I 3 ) ,  s a -
leI4),succino M), serico l6); contra 
g) Strabo geogr. L. 17. p. 54g. 
10) Strabo XI. p. 493. 
11) Cf. Wolfii V. C. notas ad Demosthenis oratio-
nem in Leptmem p, <554, 
ia) Strabo loc. laud. 
13) Strabo XI. p. 497 et 499. 
14) Strabo XII. 1. 1. et Steph. Byz. h. v., Plin. II. $7. 
15) Bayeri opuscula ad hist. ant. spect. edit. Klotzio 
p. 496 seq, 
Baj-erus in opusculis p. 5oi. 
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Graeci tradebant vina, vestes Ir) lint-
e.um, corium, ferramenta, aliasque 
res necessarias, quas ex ipsa Graeciaob-
tinebant X8). 
§• 3-
Mithridates celeberrimum imperium, 
regnum Ponticum, augens, xomnes istas co-
lonias sibi subjecerat, sed ipse postremoRo-
manis succubuit x°). Romani victores, so-
lam Phanagoriam urbem tenueruntpraesidio, 
reliquam partem regni Bospori suis quidem 
legibus uti sinebant, sed ita tamen ut pro 
victis et subjectis haberentur incolae i0). 
Admodum commercio Pomani favebant, 
quorum magna potestas Bosporanos per lon-
17) Strabo XI, p, 493. 
18) Voy, du jeune Anacharsis T. IV. p. 319. 
etorcfs? ©emdlbe t>cs5 9£. T. IV. p. 
19) Diod. 1, 37. Liv. L 102 ; Flor 1. 3 c. 5.; Vale-
rius Maxim, 1, 9 c. 2.; Plin 1. 25. c. 2.; Justin 
2» 37i c' 2.; Appian 248, 4°9; VeiJejus Pater 
cul. I. 2. c 18. 
20) @cmrt(J)c % 91, IV. p. a6. 
gum tempus ab incursionlbus populorum. 
septentrionaiium tutos rtddebat. 
Quo tempore etiam commercium in pa-
lude Maeotide — quam hodie mare Asovi-
cum appeliamus — maxime floruisse, ac diu; 
interruptum negotium Indicum denuo hits 
viam suam priorem ingressum ess^e cerm-
mus 2Z). Idem locum babebatin commer-
cio Sinico 2i), quod non minus Rornanis hi<C 
dominaiiObus per istas regiones transibat-
Postea quidem Sarmatas Gothosque partens. 
Tauridos atque Bosporiae occupavisse sci-
mus, adiungebantur imperio tamen Roma-
norum sub Justiniano i3)« 
§• 4-
Septimo vero saeculo' Chazari, natio 
Turcica, Tauridis partem nec non Bospori 
21) Strabo ii. p. 73; 93. ^en$$£ £)tonifcl)e SSricfc, 
ep. 3.p, 1332-, Heyne V, c. in opusculis philoiog. 
Tom. I. p, 290 seq. 
22) Deguignes dans les mem.ide i"'acad, des inscr. 
et bel], lettr. T. 32 , mem, de litterat, T. XXXV. 
a Paris 1735 p. 554. 
23),Viaggio alla Tana, c. 12,; Ramusis T, 2. fol, 
97; Procopius bello gothico I. IV. 
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regni sub potestitem sibi redegerunt. Ami-
ce cum Graecis vivcbant atque cum iis, ita 
ut cum Petschenegis Russicisque maximum 
faciebant commercium 24). 
§• 5' , , 
Tum Byzantium primarium factum est 
einporium commercii in Ponto Euxino, ur» 
bibus mercatoriis graecis deletis. divisoque 
imperio romano, atque proventus maris ni-
grimediterraneo impertiebat. Omrtes etiam 
urbes Graecae medio nono saeculo tam in 
Chergoneso, quam in Kubano sitae, subBy-
zantiorum redactae sunt potestatem, quam-
quam Chazaris, adhuc nauoni dominanti in 
24) ©djJocsers Hecmop-b. Sluff. Sltrnafen £&.n. 
p. 113 unb 138. £>ermann SSeitr&jC/ @. 280. 
(£. 35. ipanb£)ucf> i>er mittl. unb neuern 
flUgem. S®elt= unb ©olfer * (Befcfj-/ 58anb I. ©. 
216/ 220. $. ^unmann tinterfucftungen u&er 
"bie @cfd)id)te ber 6find)eit europaifdjen SSolfet/ 
, lflet; Sbeif. 5t%. @efcl)id)te t»er Salfer am 
fd>n>ar§en 2)?eere/ ijle Sl&t^eifung ©. S/ 109 — 
159. 
XI 
xstis regionibus, tributum pendere coge-
rentur. 3 5) 
§ 6. v. 
Vix autem novum videmus imperium 
Hussicum ad aliquam pervenisse firmifatem, 
cum iidem Pussi in primis commercii hujus 
partem occupaverunt, praestantissimisque 
foederibus cum Graecis sequenti tempore 
mag-is etiam sibi illud muniverunt 26). Ve-
risimile est, eos commercium longms, quam 
95) Degnignes mem. dans leqnel on cnlreprend de 
fixer la situation de quelques peuples Scythes, 
dont il est parle dans Herodote et de rechercher 
si du tems de cet hist. on connoissoit la Chme 
(Mem, de literat. T. 35. p. 554. suiv,); Card. du 
Fresne Constantinopohs Christ. Venet. 1729], 1. 
p.35; S'9Iugter 6'taat$gcfd). uori 95enet tg / ££>. I. 
(£:'. 44o > Gylii de Constantmopoleos topogra-
phia 1. 4. Lugd. Bat. 1633. 
26) Ovcfior. ^cficrerg ttcf>erfe£uw$/ (£. 70 — 76 
OnumB noBhcraBOEaHifl o Pocciw. 
Knirra I. CoiHHie MB. EjiarriHa cnx. 
204 §• 3$. ; r. TamHffi,eBa Hcm. HacrriB 
II. orai, Ancm, 20 ,a.o 24. 
' • V 
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ad solum Byzantium txtendisse. Vestigia 
esti valde inccrta, ut hoc ailcram, nubts re-
stant, Russos usque ad Aegyptum Syriam-
que pervtnisse *"). 
De summo imperio saltem Russorum, 
quod his tcmporibus in hoc mare habtbant, 
nequit dubitari 3S). Ipse Ntstor mare ni* 
grum, russicum apptllat. — Sub fmem 
autem decimi satculi Russi istas occupavere 
ttrras, quat in inftriore parte Tanais fluvii, 
ita ut ad flumtn Kubanum atque partim ad 
palumMaeotidtmsitae sunt a9). 
§ •  7 - ,  ,  
Tum autem Graeci et Polowzi, (Ku-
/ 
mani) vicissim partes istarum regiontm 
27) Ev. Otto de titulo Imp. Russ. Halae 1724 4. 
p. 13.; Constantnii porphyrogennetae de admi-
mstrando lmpeno P. II. c. 42. 
28) Otto Sperling de rtgio titulo Konning apud 
Sept. et Germ. Hifniae 1707 {• n. p. 12. 
29) TUftor :0cifiin. ©. 5. 0cf)ercrs' Uebcrfcfcung42. 
<£d)loe$er$ Sftefiot/ 2tcr2!5I. p. 87 unfc 92. Comp. 
cum Lichii commejit. de vita et rebus gestis 
const. porph. Lips. 1746, p. j9; fttibe/ Ubcr 
Kuisl. ^xmbcl, 1. p. 24. 
\ 
detraxere, qnibus gens, quam postremo lo-
co nominavimus, G&nuensibus pro aliqui-
bus vtctigalibus libtrtattm dtdisse videtur 
horreorum hic construen.dorum ad mtrced 
strvandas, quae postca urbes factae sunt in-
aignts ut Kaffa e. g, 3°). 
Eodtm ftre ttmpore cum Genuensibus 
parte hujus ccmmercii Vtntti frutbantur. 
Vix tamtn hi urbe Tanai 3I) — hodierno 
Asovio — potiii sunt, cum statirn maximas 
atque diuturnas controvtfsias ad cxclusivum 
in mari nigro adipiscendum commtrcium ia-
30) £f)uttntann ttnterfucf). itbcr ttc ©efcf). u. f. 
if<er <g. 162 fq. ,S)tutlcc<? Samml. ruff. 
©cfd). / 5S. II. 0. i0.; Voy. faits princip. en 
Asie dans les 13, 14 et i5 sie<. par Ben). deTu-
dtle, Jean du Plan Carpm. N. Ascelin, G. de 
Rubruquis, Marc Paul Ven; Haiton de Mande-
ville it Ambr. Coutarini, ac<omj . de l*lust. de9 
Sarazins et deslaitares et pre( ede d*uneintiod, 
des voy. et des nouv. dec. etc. par Pierre Berge-
xon l. I. a la Haye 1735; £crtmflnn ^eimiijC/ 
p. 28i. 
3») G. $. $tfcf)er$ @ef<$itf)te bce' teutf<$en£>au&. 
£ & .  i i .  6 .  i 4 w  
H 
ter eos Genuensesque ortas videmus, donec 
iis propemodurn postremo irrumpentes 
Mongoli sive Tartari finern fecere, qui has 
etiam regiones sibi subjecerunt. His Genu« 
enses tributum quidem pendere coacti erant, 
attamen ut antea liberum commercium exer-
cebant 3 2). 
-Veneti autem commercium, Astrakano 
urbe a Timuro 1395 anno devastato amiserunt, 
sic tandem etiam Genuenses 1475 Turcis 
tradita urbe Kaffa 33). 
Turci inde ab eo tempore ad nostra us-
que in possessione harum regionum manse-
runt, atque post occupationem mare nigrum 
omnibus clauserunt populis europaeis. 
t; .:, • ' §.s. 
Jam diu Russia commercium appetive-
rat in mari nigro. Eo inter alia exstructio 
Taganrogii arcis spectabat sab Petro Magno, 
nec non plures pactiones successorum ejus 
•32) I.eo Chalcondylas p. 69. 
33) Vtappio alla Tana c. 12. Ramusis T. 2. p. 97. 
2)?cuTeI Jittkituno jur $cnnfni£ i>er eu> 
rop. <£tarttcngefci)id)tc/ p. 595. 
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cum Turcis 34). Prima tamen C^atnarina II. 
has provincias suae adjecit potestati. Maxi-
mas a Turcis pace Kutschu-Kanardschinen-
»e ao. 1774 consecuta • imrnunitates, libe-
rum in mari nigro commercium, atque noft 
impeditam per Dardanellas in mediterraneo 
exercendam navigationem suo populo 
comparavit. Qua in pace Turci etiam huic 
impcratrici Asoviae, Jenikalis, Kiertschii, 
Kinburnii possessionem, et quae ad has ur-
bes pertinebant territoria cedere, nec non 
libera jura Chersonesi Tauricae agnoscere 
coacti erant. Sed 1783 anno ipsam videmus 
Catharinam II. Chersonesum atque Kuba. 
nurn, ita ut res ne veniret quidem ad armo-
rum dimicationem Pussico adjungentem lm- / 
perio, quae occupatio pace 1793 ao. Jassy 
cum Turcis confecta, ab liis non solum con-
firmabatur, sed praeterea Catharinae II Ot-
schakovii posstssio, magnusque inter Bohi 
et Tyrae fluvios districtus a Turcis cedeba-
tur; etiam Gecrgiam liberam hi agnoscere 
34) De Martem Tahlfeau des relat. exter. des pir.ss. 
de l'Eur. p. 44^. iretersb. Journal I. Mai p, 4. 
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cogebantur,-quae tamen provincia se impe-
ratore Paulo regnante potestati russici impe-
rii sponte subjecit 3 *). 
Georgiae antiquis temporibus sub nomi-
ne Iberiae notae- separata a reiiquis est hi-
storia; cum eam usque ad nostra tempora 
principibus peculiaribus obediisse sciarnus, 
illam igitur hic silendo transimus. 
§• 9* 
Optime nunc Catharina II. de portu-
bus russicis ad mare nigrum sitis merifa est. 
Non solum commercio in hislocis adrpodum 
favebat, sed maxirne etiam illud amplifica-
bat. Sic portubus his 1775 ao. peculiarem 
vectigalium indicem (Jnrti) insignibus immu-
nitatibus donavit, denuo 1782 anno confir-
matum 3 6). Constantin.opoli constituit tabula-
/ 
rium mercatorium 37). Urbem -Chersone-
35) De Martens Tableau Liv. VITT. Cbap, VI. 
fcl cuccp. ©taitfcnficfci). ©. 528 ttr frffg. 
36) 0torcf)6 ©cmritte b, Xfyl VI. p. 10S. 
Pet. Journ. ALu,. p. 6. £t>- t  ; 
37) S5ufcf>'$ ti. ©bcfingo' £>antf. S&i&f, r. <3. 109. 
sum3s) condidit atcjue Odessam 39), necnon 
terribiles copias maritimas lioc in mari Rus-
sia paravit 40) etc. 
Non minus Paulus imperator edicto de 
i^Februario 1798 ai., quo omnibus populis 
iiberum commercii jus in his portubus con-
cessit, ac culturam in istis provinciis maxi-
jriis adjuvit emolumentis 4I). 
Quid tandemnobis abAlexandro expec-
tandum est? 
38) £crwe' (Sncpclopntie t>eg ruff. 9teicf)», 2(vt. 6&cr' 
fon. 
39) Srouvn. w. SKttfil. II. p. 234. Ufas t), 27 
1794. (£torcf) VI. p. 188. 
40) rvourn. u. SHupf. 65 — 107. 
h) 0torcf) X()f. VJ. p. 192. 
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C a p u t II. 
L i t o r a  m a r i s  n i  g r  i ,  s  u b  p o t  e s t  a t  e  
r  u s  s i  c  a  —  C  o  e l u m  i s t  a r u m  p  r o -
v i n c i a r u m  —  m  a r  e  n i  g r u m  F l u -
mina-Portus russici ad h o c ma• 
re R e s ,  q u a s  i s t a e  p r o v i n c i a e  
i n  c o m m e r  c i u m  a  d j  e r  u n t .  
§. i. 
Russia fere dimidiam partem Iitorum 
rriaris nigri, a Tyra fluvio usque ad Hypa-
nim sitam sub sua potestate tenet *). Quae 
litora plurimum Turcicis ad hoc mare litori-
bus, tam per insigniora in iis flumina, quam 
per majorem horum numerum praestant x). 
l) grtcbc ubcr SRttftf. ipanfccl, I. p. 59-
*) Cum hoc ipso tempore in his regionibus bellum 
saeviat, fieri nequit , ut fine» Kussiae ab hac 
parte accurate constituantur. 
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§• 
Omnes istae provinciae fereuna eadem-
que temperie mitissima coeli fruuntur. In 
aliis earum partibus hiems vix sentitur, in 
aliis tantum brevissima est. (Xtae res maxi-
inam utilitatem commercio affert, portubus 
hujus maris aut per totum aimum negotio 
apertis, aut saltem per paucas tantum hebdo-
mades clausis 2). 
§• 3-
Mare nigrum cuin Asovico tali modo 
per fretum Theodosicum videmus conjunc-
tum, ut pro uno tantum rnari ambo habenda 
sint. Mare nigrum patet iooo Werstas, Aso-
vicum 200 Werstas in longitudinem, atqiie 
in latitudinein prius ^oo Werstas, posterius 
160*). Certant unde nomen nigri maris or-
c) Pallas tabltau cle la Tauride, Petersb, Joum. 1. 
Junius p. 27. 
*) Longitudo hujus maris conficit 
419 milliaria sec. autor. des voy. d'Anacharsis 
IX,100 Stadia graec. sec. Horodotum, 
1,110,000 orgyias russicas (vel a5ao Werstas) 





tum sit, inaxima ex parte asserunt a crebris 
vel vehementibus inillo turbinibus 3). Oua-
draginta fluviis in hoc mare se effundentibus, 
fere omnes ex Europa, Asiaque secum du-
centibus aquas, maximae proluvies, nec non 
nimiae vastationes, in litoribus ejus metuen-
dae essent, mari nigro omnibus ex partibus 
a continente clauso, ac solum ope angustis-
simi Bospori Thracici cum mediterraneo 
cohaerente, ni&i sol aerque vim suam in hoc 
mare in diminuendo aquarurn volumine, 
per maximam eariun evaporationem summo-
Ejus 1 atitu do. 
i24 milliaria sec, aut. des voy. d'Anach, 
3300 Stadia graeca sec. Herodotum, ac. 
330,000 orgyias russ. (vel 660 Werstas) sec. in-
terpretem hujus russic, Vid, ITOBtctrnB MpO-
^oma, rrepeBe.a,. AH^peeMt Hapmo-
Bbiwb. H. II. Voy. du jeune Anachar-
sis T. II. p. 8« IlymemecmBxe bi» no-
AyAeHHyio Pocciio H. 3. cm. 348. 
3) £cDm'$ encpc(opnt)te. 
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pere exsererent 4). Aquam hujus maris dul-
ciorem, quam in aliis invenimus, quae dul-
citudo partim eificit, ut hoc mare, quamvis 
tam miti c.oeli temperie quotannis tamengla-
cie obducatur *). 
\ 
§. 4. 
Flumina per russicas provincias ad ma-
re nigrum fluentia incredibilem utilitatem 
commercio harum regionum afferunt. Sunt 
ista Tyras, Borysthenes, Buhum, Tanais, 
Hypanis. A fontibus usque ad ostia eorum 
intra solosRussiae fines propemodum fluunt. 
Plurimis ineorum cursu receptis aliis fluviis, 
mirum connexum praebent cum interioribus 
provinciis hujus imperii, quibus ad venden-
dos proventus et merces prosunt. Impedi-
menta quidem modo plura, modo pauciora, 
quodque horUm fluminum navigationi in 
cursu objicit, quae tamen facile intentis vi-
4) Voy. de Tournefort, lettre sS, 
.'>) X?ct)in'$ gnci)dop(it)tc. 
ribus perseverantiaque incolarum harum rq-
gionum levari possunt 6). 
" §• 5-
Non solum plurimos, sed etiam illustris-
simos portus Russia, tam ad mare nigrum 
Asovicumque, quam ad ostia illorum fluvio-
rum possidet, qui in litore russico in liaec 
maria effunduntur. Jnter Tyram Borysthe-
n e m q u e  s i t i  s u n t  O d e s s a ,  O t s c h a k o w ,  
C h e r s o n ,  N i k o l a j e w  e t  K i n b u r n .  I n  
C h e r s o n e s o  t a u r i c a  i n v e n i u n t u r  E u p a t o -
r i a ,  S e w a s t o p o l ,  B a l u k l a v / a ,  S u -
d a k ,  F e o d o s i a ,  K e r t s c h ,  J e n i k a l i ,  
a t q u e  p o r t u s  a d  m a r e  A s o v i c u m  s u n t  T a -
g a n r o k ,  A s o w ,  P h a n a g o r i a .  
Mirain imaginem omnium rerum vicis-
situdinis, atque urbium prosperifatis praeci-
pue, ex parte portus illi nobis ostendunt, 
nam qui quondam hic maxime floruere, jam 
cecidere. Tanais etKaffaexantiquissimis tem-
por/bus ut urbes primariae notae, nunc splen-
dorem perdidere, omnique carent commer-
6) ^rtcbc/ ttbcrSlufL ^anbcl/ £f»I. I.p. 81. 
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cio, atque ex omnibus his portubus recen-
tissimum O d e s s a m commercio maxime 
jamjam florescere intuemur r). 
§• 7-
Pes, quas isti portus exportant, non so 
Ium praestantissimae, sed praeterea tam va-
ria sunt natura, ut hoc in loco non omnium, 
tamen paucarum ac praecipuarum mentio fa-
cienda sit. 
Tales sunt 
1 )  l i g n u m .  M u l t u m  l i g n i  a d  e x s t r u e n d  a s  
naves apti Tyras 8), Borysthenes 9) etTa-
nais IO) fluvii, in parte riparum commer-
cio offerunt. Lignum quernum magna in 
copia invenies ad Donezum fluvium, fa-
7) gvtebC/ ubcv 5ftuf;l. £anfccl/ I. ©• 107 uni) 
115. @tord)g @cmdtl)c/ <Zf)l VI. P. 189. 
s) j?ammavt>j S^ctfc buvrf) £)&cvfdjlcj?cn nndj t>cv 
llfvainc/ Ojotlja 17S7 23.1. 6. 209. 
9) ^vtcbc/ (*. 67/ 6s. Tpcvvmann/ <g. 327. Pet. 
3ourn. I. Mai. 0. 10. 
10) ©uftcntfdfrtS Svcifcrt/ 5S. I. (g. SQ/ 93/ 05. 
cile ratibus ad Tanaim exportandum 1J). 
Magnae sylvae Moldaviae omnis generis 
ligno, ac praeclaris malis in primis refer-
tae sunt I2), quae copiamlianc, ope Ty-
riae fluvii parti portuum russicorum ad 
mare nigrum impertire possint, quod non 
minus ope Hypanis fluvii locum haberet 
cum spatiosa sylva, nigra sic dicta, quae 
multo ligno redundat I3). Tali modo por-
tvis isti, quanta tandem quaestio hujus mer-
cis foret, toti Europae, si opus fuerit, sa 
tis ligni praebere possint. Eadem res est 
2) cum frumento. Omnes fere provin-
ciae meridionales russici imperii admo-
dum eo abundant, atque fluviorum opc 
portus ad hoc mare, illam mercem explu-
ribus mediterraneis ac foecundissimis pro-
vinciis et praecipue ex Ukrania, hac ube-
re cella frumentaria sibi coinparare pos-
11)@»Ufrcti|lrti>t&'9lcifett. ?8. H. @.210/223/ 224,410. 
12) ^enffottcl/ 5Berfaffun<t i>c$ Xpanticlg nttf t»cm 
fd)tt3acjcn iKccrc/ t>eutfd) »o» SuOtt/ p. 349-
13) «petcrefc. £yourn. VII. 1779. i4. 
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sent I4). Ipsa Chersonesus ita ut Kau / 
kasia ls) nimis frumenti habent. Quan-
topere autem agricultura augeri possit tam 
foecundissimis atque vastis harum provin- / 
ciarum regionibus, nunc autem desertis 
a t q u e  o m n i  c u l t u r a  c a r e n t i b u s  l 6 )  !  
3 )  L i n u m ,  I l l u d  t a m  e x  M o l d a v i a ,  q u a m  
cx Ukrania portus isti petere possent 17). 
In ipsa Chersoneso species insignis inve-
nitur lini I8) atque in pluribus propinqua-
rum provinciarum linum magno cum com-
modo excoli posset, ac praecipue in pro-
vincia Jekatarinoslavia ubi experimenta 
jam instiluta cum lino italico maximum 
14) @u{frcnftdbti Sftcifctt/ 58. n. <g. 147. ^allatf 
SHcifen 58. III. Xpcrrmantt/ 58eitrd<)C/ 58. I. 6. 
303. 
15) ^et)ffoncI 5Jerfaffutt3 bcg ^antclfJ auf i>cm 
fd>n>ar$en SJlcerc/ <g. isi. 
16) SDXcincrg 58ctract)tungen ubcr fcic $rud)tbarfeit 
ofrer tlnfrudjtbarfeit/ &ctt vormatijjcn uttb gc-
(jcnwdrtigcn Suftanb 2tfcn$, £fet. I. <£. 19. 
47) ©utfrcttildbt/ 58. II. <g. ii2/ 139. 5)Jct)ffotteI/ 
34s. 
S") ^cpffottcl / I89. 
\ 
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habuerunt successum 19). Praeterea plu-
res provinciae, quas Tanais transfluit et 
quae usque ad hoc tempus Higam et Pe-
tersburgum hac merce impertiebant, ad 
portus maris nigri, si usus fuerit, propter 
majorem vicinitatem tam linum, quam 
cannabim exportare possent. i0) 
4 )  C a n n a b i s  m u h u m  e x c o l i t u r  i n  m e r i -
dionalibus Russiae provinciis ut in Mol-
davia, ac pratcipue proventus primarius 
p a r t i s  i n f e r i o r i s  B o r y s t h e n i s  e s t  a i ) .  
5 )  S a l ,  s i n e  d n b i o  i n t e r  p r a e c i p u a  d o n a  
Chersonesi tauricae hahendum, ibi tam 
large invenitur ut multumper mare, quam-
quam maxima istius pars terrestri itinere, 
exportetur 22). 
6 )  P e l l i u m  v a r i a  g e n e r a ,  ( ^ J e l j v t K r f )  
19) @uli>enftrft>t, 55. II. <g. 112/ 139. 
^reisfcforift 5)er pfonom. ©efeIIftf)Aft, £fcl. I. <£. 
200. 
20) ^ermann/ <g. 323. 
21) «pegffonel/ p. 197, 348. ©ulbenflflbw JHeifen/ 
55- II. <&. 112/ 384. 
22) SPetjffonel/ <g. 183. 
1 
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maxime aTurcis adpetuntur atque ex infe-
riore parte Russiae 23) rnagna in copia 
huc afferuntur. 
Praeter hic enumeratas merces adhuc 
e x  h i s  p o r t u b u s  e x p o r t a n t u r  p e l l e s ,  b u t y -
r u m ,  l a n a ,  c a r o  s a l i t a ,  h e r b a  n i c o -
t i a n a ,  m e l ,  c e r a ,  v i n u m ,  g a r u m ,  p i s >  
ces saliti vel siccati etc.; nec nun plu-
r a  a r t e  f a c t a  r u s s i c a  u t  l i n t e u m  
p r o p r i e  s i c  d i c t u m  e t  v e l a r e ,  f u n e s ,  
c o r i u m e. g. 34). 
23) ^ffonel/ 6.191. 
84) ^cDffoitel atque gdebe ufcer SRufif. jpflntsel/ p. 
99 »q. 
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C a p u t 111. 
I n c r e m e n t a  e t  r e q u i s i t a  c o m m e r c i i  
R u s s  o  r u m  i n  m a r i  n i g r o .  
. r _ 
Ope saepins propositae junctionis Ta. 
nais cum WoJga fluvio, portus russici ad 
mare nigrum cum tota fere Russia, nec non 
toto orbe connecti possent. Iam ipsa Wol-
ga hoc tempore navigationem ad mare balti-
cum non solum, sed usque ad remotissimos 
Sinici imperii iines offert J), quae navigatio, 
si opus esset, usque ad mare Ochotzkivum 
extendi posset 2). 
Maxima vero commoda, quae in totum 
imperium Russicum, hujus junctionis ope il-
0 <gd)roel>eti/ ©annemnrf unb 
3tuglant>, Xl)l 3 6- 197. 2Inmerf. £erwtann, 
Xf)l I. e 323. 




lius commercii particeps factum, praecipue 
vero in istos portus redundarent, hic illu-
strare, foret supervacuum. Incurrunt ea 
in oculos *). Ex rtmotissima Siberia hoc 
modo portus illi, inter alia, varias merces, 
quas vasta illa terra commercio offert, ac 
praecipue ferrum 8c pelles petere possent. 
Regiones omnino, quas Wolga, ut multa iJla 
flumina, quae in cursu recipit suo, alluit 
majorem^in partem ad foecundissimas totius 
Hussiae provincias pertinent1, tam fru-
mento 3), quam ligno 4), lino *), cannabi-
*). Russia incrementum divitiarum maxime expectat 
ex majori aquaeductuum numero. Nonne ex 
defectu vecturae aquanae effectum est, quod 
n u l l a  u t i l i t a s ,  e x  d u c e n t i e s  e t  q u a d r a g i e s  
centenis millibus dessaetanarum sylva ob~ 
sitarum, in una prc>vincia Wologdensi, in Rus-
s i a m  r e d u n d e t ?  S R u f , l a n i >  u n t e r  S T l e g a n e r  I .  
»on gtorcft, ntc iHeferuttg, 2iug. I8O4, @. 
1S9 — 204. 
3) griebe, X&I. II. @.319* 
4) $alla$ Steifen, 58.1. @. 23. Soge Sieifen, 55.1. 
190. 
5) $ft!fs 55eitrdge, X% IX. 154. 
i 
3° 
que 6) maxime redundantes. Sic per unum 
Kamam fluvium in Wolgam influentem, at-
que per Wolgae cum Tanai conjunctionem, 
ab illis portubus russicis ad immanes istas 
pervenire liceret syJvas, nondum tactas, 
quae immensam superficiem terraetegunt 7). 
Maximi tamen impedimenti, quod huic 
commercio obstat, mentio facienda est, sed 
lioc levari posse scimus 8); scilicet patet ex-
perientia, quotannis Tanaim et Wolgam flu-
vios, arena magis obrui 9). 
f. 2. 
Commercium, quod Hussi in mari ni-
gro exercent, a summa eorum dominatione 
in illo pendet. Donec Russia hoc sibi im-
perium conservabit, tam diu profeclo com-
mercium Russorum in lioc mari maxime flo-
6) fiviebe,  H. 333. 
7) geped)ine' Sagebucf)/ £f;f. III. ©, 127. 
8) $dek/ Xf)l. I. 6, 70. 
9) gu&crtf/ uDer 9ta.tionafiftt>ujirie/ Tf;f. t, 0,454. 
©nct)cfop, €?. 116. 
3i 
rebit, simul ac exitus ex mari nigro in medi-
terraneum Russis clauderetur, commercium 
hoc rxon minus iis peribit. 
Solae pactiones atque pacis conclusio-
nes haud sufficerent semper ad Russiae im 
perium primarium in mari nigro conser-
vandum. Conditiones pacis, quo uni na-
tioni fructuosiores sunt, eo celerius ab alia 
f 
dissolventur. Etsi pace ao. 1774 10) art: II 
navibus russicis libertas. cum omnibus portu-
bus locisque sub iinperio Turcico, tam ad 
mare nigrum, Danubiumque fluvium, quam 
cum ipso Archipelago trans dardanellas com-
mercii faciendi, concessa fuerat, huic com-
mercio maxima vinculatamen aTurcis, prae-
cipue ab annis 1777 ac 1778 injecta erant, 
donec. anno 1779 IT) haec vincula conven-
tionem producerent explicatoriam, quam 
10) StofJa dell' anno 1774 P' 243. Mercier hist, et 
polit, 3774, T. II. p. 439, De Martens recueii 
des traites T, IV, p. 606. 
i x )  D e  M a r t e n s  r e c u e i l  T ,  3 ,  p *  3 4 9 '  
3* 
vocant, quam 1783 I2) pactio perpetua com-
cercii, denuo 1792 I3) confirmata, secuta 
est. Tarn fragilia pacta conclusa inter im-
peria! 
§ • 3 -  ,  
Russia aliam viam ad summum impe-
rium in hoc rnari sibi conservandum, adhi-
bere debet. Praestantissima classi hic illi 
adprime opus est. Russia autem jam nunc 
in mari hoc eximias paravit copias mariti-
mas *), quibus Turci haud facile pares op-
ponere possunt. Neque solum magnitudo 
liujus classis, sed melior praetera Pussorum, 
quam Turcorum scientia navalis, imperium 
Russorum in hoc mari reddentperpetuum 14). 
12) HyAKOBi, HmopHiecKiii onwm-b T. 
VII. H. I. cm. 113. gt, ^ctcr^. ,$ourual 
1?S3 p. III. p, 158. De Martens xec.T. II, p.373. 
13) De Marteus rec. T. V, p. 6l. 
14) 3TW. I, @. 51. 
*) Constantes ex 15 navibus primi ordinis, 18 fre-
gatis magnoque numero minorum naviumloiiga-
rum, cunctim ex 261 velis, praeter multitudi-
aem navium onerariarum. £yOUVna( VOrt 9luf' 
lanl>/ IV. 6, 65 — 107. 
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C a p u t IV. 
Q u a  e n a m  e m o  l u m e n t a  d a b i t  
m e r  c i u m  i n  m a r i  n i g r o  
J R u s  s  i  a e ?  
§• I. 
Portus russici ad mare nigrum et Aso-
ricum aliquando centrum totius fieri pos-
sunt negotiationis inter septentrionem meri-
diemque. Poterunt meridionalibus provin-
ciis Russiae praestantissimam venditionein 
proventuum simul parare *). 
Ope vicinitatis Constantinopoleos major 
pars rnercium, quas isti portus emittunt, 
semper quaeretur. Immensae liujus urbis 
magnitudini convenit mulritudo earum re-
rum, quibus indiget. Maxirnis eget quo-
tannis copiis fr,umenti, quas ex his portubus 
c o m -
t o t i  
0 Essai sur le comm, de Russie p, 1O9» 
3 
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praesertim irahit, atqae eundem cum illa de-
fectum totus Arcliipelagus participat. Ut 
p r i m u m  R u s s i a  h o c s i b i s o l i c o m -
m e r c i u m  a t t r i b u t u r u m  e s t ,  m a g i s  
Turcicum imperium sUb sua tetie-
b i t  p o t e s t a t e ,  q u a m  m a x i m o  e x e r -
c i t u"; ut breve dicamus , quantis emolu-
mentis commercium Russorum cum Con-
stantinopolisit5ex indicatione patet, auctorita 
te senatus de hac re 1770 publicata 3). 
§. 2. 
Commoda, quae jRussia ex hoc corn-
mercio, simul ac in mari nigro vigebit, per-
cipere potest, varia eademque praestantissi-
ma sunt 
I) ratione industriae. Per industri-
am tantum internam sibique propriam Rus-
sia hoc commercium cum Turcis et adcolis 
maris nigri mediterraneique stabilitare pot-
est 3). E maximis lucris a Russis e vendi* 
2) jpcrtmattn/ ©. 332, *}kt)ffoiteT/ freutfcf) fon Suf)n, 
®. 380, 
3) $riebc/ I, 55-
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tione plurimarum istarum mercium percipi-
endis , quibus isti tantopere egent ut corio 4) 
papyro, pannis textilibus, funibus, linteo 
p r o p r i e  s i c  d i c t o  e t  v e l a r i  e t c .  5 )  l i q u e t ,  
multas fabricas ud harum mercium effectio-
nem, per totam Russiam usque ad extremum 
septentrionem, institutum iri. In meridie 
similiter cultura vitium, nec non bombycis 
magnopere proveniret. Agriculturam cer-
nemus atque rem pecuariam latius extentam 
et perfectiorem. Tali modo sexcentae ma 
nus, nunc otiosae, victum securum sibi prae-
heri videbunt, atque totus inferior ordo ho-
rninum labore vitam quaerens, salute frue~ 
tur certa. Quot provinciae vasti impetii 
Russici, nunc omni venditione illoruxn pro-
ventuum carentes, illos in portubus istis ad 
rnare nigrum vendere possent! atque quan-
topere pecuniae circulatio usque ad remotis-
4) -58ttfcf> ©tct 1. 1784/ 
258. 
5) ^etersb. S;our«. 1. Sutt. 6« 20/ 22. £>crrmau» 
SSettragc/ <g. 307 — 311. ^enffonef- fceutftf) von 
GtuKrn/ 6< ,420 sq. 
3^ 
simas regiones augeretur, non minus ap-
paret. 
Sic videbimus culturam, opehujus com-
mercii usque ad occultissimas regiones Rus-
siae extendi, atque miram conjunctionem 
inter remotissimas ejus provincias effici; jun-
gentur et regiones ad mare nigrum et ill,ae 
ad mare longe distans glaciale! 
§• 3* 
II) ratione navigationis. Quantam 
utilitatem affertnavigationi cujusque imperii, 
propriis navibus commercium exercere! — 
lam E.ussi hoc commercio proprio ( c t f 
f) a n b e I) magnopere in mari nigro fruentur. 
Ipsae naves Russicae jam perrexere usque 
ad Smyrnam et Galliam 6). Anno 1786 vi-
demus Russiam in mari nigro cum 80 navi-
bus propriis commercium exercuisse , atque 
nonnullos post annos, jam 164 naves russi-
cas hic cernimus '). 
6) fticltc/ Zbl I. ©, 42. (Jotc SHcifctt/ ni. 
<§. IqO-
?) ©torcf) VI. (£'. 181/ 180. 
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Sic commercium proprium Russiae 
maxime hoc in mari haud dubie crescet, 
nam Russi non minus coacti erunt ad mer-
ces istas, quibus incolae terrarum mari nigro 
vicinarum maxime egent, tam exigua homm 
scientia nautica, suis navibus istis adve-
hendas. 
§. 4. 
Non minus commercium fructuosissi-
m u m  t r a n s m i s s o r i t i m  ( © p e f c t t f o n S & Q n *  
bi?{, .Srattfftftanb.el,) in his portubus 
exerceri potest. Nam meridies Europae 
non minus, quatn ejus septentrio summope-
re sinicis mercibus eget — theam maxime 
expetunt 8). Quam ob rem statuere licet, 
commercium S in i c u m , nec non P e r s i -
cum denuo hic viam suam veterem ingres-
surum atque portus ad mare nigrum merces 
sinicas, persicasque toti meridionali Europae 
allaturos esse. Ex supra dictis (Capit, 3. 
§. 1.) scimus merces sinicas ope navigatioriis 
8) tyttmb. Sournal./ 95-1. Sfani/ 6« 22. £eijm$ 
(gncrscloy. @. s4i. 
usque in Wolgam fluvium venire, quod pari 
modo locum habet cum per§icis. Ex Wolga 
usque ad Tanaim tantummodo per terram 
vehi deberentper 16 millia; vecturae merces 
insuper his in regionibus admodum exigua 
est 9). 
Xam in antiquissimis temporibus com-
snercium Indicum viam per Russiam sibi 
aperuit 1 °). Quo majori dubitationi obnoxi-
um commercium Indicum per Russicum im-
perium ad mare balticum 1J) fuit, eo certius 
scimus pertinuisse ad portus maris nigri I2). 
Venere merces Indicae sequenti tempore 
Tanaim, Kaffamque. Ex illo loco Veneti. 
ex hoc Genuenses has merces Indicas Euro 
9) ©oge 9?cifctt/ III. p. 201, 
$0) Strabo, II. p. 73. 
11) 6tottf)g 3t. 9*., Xf)l IV, 6- 48. 
<£f. (Sc^Iocjcrg Hecmopt, Xl)l I- ©• 414/ 
11. 6. 28,/ tttib ^eutfdjcr ESiccfuc is03, £va 
jtuav. 
12) Strabo loc, laud. gnfcfsct/ (3)efcf)tcf)te &CE t>CUF 
fcfyen .fpanb. » I, 6- 375/ 390. 
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pae intulerunt 13), lam commercium hoc, 
quondam a se possessum, portus Russici de-
nuo sici vindicare atque Indiae merces, tam 
ope maris Caspii, quam Wolgae atque Ta-
nais fluviorum, iterum per Persiam arces-
sere possint. 
Atque sic fieri posset, ut portus illi, 
non solum commercio, quod per merces ex 
ipsa Russia per eos instituitur, ad altiorem 
6emper gradum evehendo, sed etiam merci-
bus illis, quae e ditissimis totius orbis regio-
nibus, China, Persiaque et India per hos 
portus, reliquae Europae traderentur, eum 
florem, eam opulentiam assequi possent, cui 
par exemplum aliud historia tradit nullum. 
13) #rieb£/ S&f. I. 6, 25/ 26. $i(djcrg @cfcf)v 
11. ©. 23. 
4° 
C a p u t V. 
C o m p  a r  a t i o  p o r t u u m  a d  m a r e .  n i -
g r u m  j a c e n t i u m ,  c u m  p o r t u b u s  
m a r i s  b a l t i c i .  
§• I-
Prius quam portus ad mare balticum ac-
quireret Petrus M., possessionem quorum-
dam portuum maris nigri adpetiverat. Mag-
no districtu etiam hic potitus est, inter alia 
urbeTanai, sed omnes amisit regiones ex-
pugnatas ad mare nigrum atque Asovicum, 
tam infausto ipsi proelio ad Pruthum flu-
vium x). 
Cui fortunae, Russiae ut videbatur tam 
adversae, nunquam imperium hoc satis gra-
tiae habere potest. Provinciarum ad mare 
balticum sibi subjectarum culturam Petrus 
R!o«siae impertiebat. Sic Russia culturae 
i) De Martens tableau des relat. p. 445. 
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E u r o p a e a e  p a r t i c e p s  f a c t a  e s t ,  n o n  A s i -
aticae, quam haud dubie, ex primo occu-
patis et conservatis provinciis ad mare ni-
grum adjac^ntibus, adepta fuisset. Tunc 
v e r o R u s s i a  r e g n u m  f a c t a  e s s e t  A s  i a t i  c u r n ,  
n e c ,  q u a l e m  e a m  n u n c  v i d e m u s ,  E u r o -
p a e u m. 
Hoc nostro tempore, portus isti non ta-
lem vim in culturam Russiae exserere pos-
sunt. Nunc non opus est cultura primo hic 
introducenda; jam fundatam, jam farmatam 
culturam hic videmus; tantummodo illa ad-
juvanda est atque extendenda, atque ad hoc 
propositum assequendum ex supra dictis 
(Capit. IV. §. 2.) constat, portus russicos ad 
mare nigrum maxime profuturos esse. 
§. 2. 
Cum portubus ad mare balticum illi ad 
nigrum mare pluribus rationibus praestent, 
pertimescendum est, ne aliquando hi com-
mercio illorum maxima detrimenta adferant, 
nam 
I) Omnes merces, quas portus ad mare bal-
ticum exportant, non minus iili ad nigrum 
43 
possident, plures contra lii liabent, quae 
non sunt portubus ad balticum (Cf. supra 
Cap. XI. §, 6.) 
II.) Ad mare nigrum portus per totum fere 
annum commercio aperti sunt, contra, per 
plures mepsqs clausi illi ad balticum ja-
centes (Cf. Cap. II. §. 2. atque Jpetyms (£n* 
ci)cl. p. 534.) 
III.) Mare balticum ex periculosissimis ma-
ribus, nigrum perpauca pericula naviga-
tioni objicit; et quae reperiuntur, ope sci-
entiae navalis vitari possunt 2). 
§ • 3 -
„ Q u i d  r e g n a  E u r o p a e a  i n d u c e -
r e  p o t e s t ,  u t  m e r c e s ,  q u i b u s  e g e n t ,  
russicas, modo ex portubus ad ma-
r e  n i g r u m ,  m o d o  e x  h i s  a d  m a r e  
b a l t i c u m  p e t a n t ? "  
I )  „ m a j o r  e x c e l l e n t i a  m e r c i u m j  
q u a s  p o r t u s  i s t i  c o m m u n i t e r  
e m i t t u n t , "  
Cum ex supra dictis sciamus, portus ad 
2) ^etetsfc* goum. gutt. p. 6 n.  r. 
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balticum, ut illos ad mare nigrum, ex 
e 1 s d e m fere regionibus russici imperii 
plures merces sibi comparare, statuere 
non minus nobis licet, portus istos aequa-
bilem ratioriem servaturos esse, quod ad 
excellentiam mercium attinet, quas eom-
muniter exportant, 
II.) „v i l i u s  h a r u m  m e r c i u m  p r e t i -
u m ,  q u o  p o r t u s  i s t i  e a s  v e n -
dunt." 
Tam portus ad mare nigrum, quam isti 
ad niare balt cum uno eodemque commo-
do fruuntur, quod majorem partem mercii im 
quas exportant, ex ipsis suis provinciispe-
tunt. Hoc locum habet ratione frumenti, 
lini et cannabis, non autein pari modo ra-
tione ligni. 
Lignum ab omnibus portubus russicis 
ad mare balticum, praecipue atque unice 
ex Ixiga emitti scimus. Magnas sylvas ad 
superiorem partem Dunae fluvii, ex cjui-
bus usque ad haec tempora Riga materiam 
ligneam petiverat, nunc exhaustas esse 
compertum habemus 3); nec non, Polo-
3) @utt>enftafct$9letfett/S3 n. <g. 4io. ffvieBeIL6.368. 
* ) 
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niam Austriacam conferre liigam lioc tem-
porelignum, quo illa urbes eget, novi-
mus. Ex quo constat totum Rigae com-
mercium cum iigno inde pendere, si par-
tim Austria ei suas sylvas non claudat, 
partim si his in sylvis satis hujus mercis 
inveniatur *), Non minus considerare ne. 
gligendum est, quantopere harum mercium 
lignearuin pretiumper magnam earumvec-
turam terrestremaugeri debeat. Contrapor-
tus ad mare nigrum maximas sylvas sibi 
vicinas habent, atque tot fluminum ope, 
iis liceret, ad maximas et praeclarissimas 
Russiae sylvas pervenire (Capit. II. §. 1). 
Ex tanta iriercium lignearum affluentia 
constat, portus ad mare nigrum, Europafe 
merces ligneas viliori pretio, quam isti 
a d mare balticum vendere posse. 
*') Ope nunc finitae junctionis Duenae cum Bory-
sthene, Riga multurn ligni ex supenoribus regio-
mbus Borysthenis fluvii acciperet, sed questio 
est, an istis regionibus non pari modo, atque 
majore etiam cum, commodo lignum ad por-
tus maris nigri mittere liceret? 
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III) Minor distantia regionum Eu-
r o p a e ,  v e l  a  m a r i  b a l t i c o ,  v e l  a  
n i g r o ,  q u a e  s  t a l i b u s  m e r c i b u s  
e g e n t ,  q u a e  c o m m u n i t e r  e  p o r t u -
b u s  a m b o r u m  h o r u m  m a r i u m  e -
m i 11 u n t u r. 
E.atione vicinitatis audacter nobis asse-
rere licet; a borealibus partibus Europae 
portus ad mare balticum, ab austraiibus il-
los ad mare nigrum frequentatum iri. 
Portubus russicis ad mare nigrum com-
mercium cum meridie Europae maxima 
emolumenta afferre potest. Ope commer-
cii inter Russiam et Austriam conciiiandi, 
omnibus provinciis meridionalibus Rus-
siae germanas vel anglicas, nec non gal-
licas merces usque ad hoc tempus ope 
portuum maris bahici, vel per terrestre 
iter Lipsia atque Dantisco, magnis cum 
ambagibus acceptas, nunc recta vel bre-
viore via, tam perDanubium, quam per 
partem austriaci imperii importare licet 4). 
4) ^cioffonel/ tcutfd) (fufyt/ ©. 402. $?cw-
ntfliin 33eitr%C/ 6- 307 -q-
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De gravitate commercii lstorum portu-
um cum regno turcico, praesertim cum Con-
stantinopoli jam supra locuti sumus (Cap. 
IV. §. i). 
Non minus hi portus, e commercio cum 
terris maris mediterranei, maxima emolu-
menta haurire possunt', ac praecipue ratione 
frumenti. Maximas copias frumenti Ame-
rica septentrionalis ad Italiam crebro misit, 
quo commercio portus ad mare nigrum rus-
sici nunc potiri possunt *), pari modo iis 
frumentum in Galliam vel Hispaniam meri-
dionalem, ut et in Lusitaniam quotannis in-
ferre licet. Quam ob rem his portubus 
maximae utilitati erit, si Aegyptus semper 
maneret terra dubiae possessionis, ita ut ne-
que Gallia, nec imperium Turcicum ex illa 
maximas copias frumenti, quibus indigent, 
petere possent. Iain Corcyra insula ad to-
tum illud couimercium portuum russicorum 
ad mare nigrum cuin mari mediterraneo, 
praestantissimum emporium aliquando veri-
similiter fieri potest. 
5) £>ervmfimt/ <?• 329/ 3famerf. 
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Ex omnibuspopulis europaeis, portubus 
russicis commercium cum Britannis majoris 
est moinenti. Usque ad nostra tempora 
Britannia quotannis tres classes ad portus 
maris baltici russicos mittere solebat, qua-
rum tertia liuc autumno solvit, quae manda-
ta pro sequenti anno secum portat, atque 
semper maximi momenti fuit. E numero 
navium hujus classis, quae eodem anno in 
Britanniam adhuc reversae sunt, non raro 
nonullae cum toto onere imposito, tam pe-
riculosa navigatione in seriore tempore an-
ni in mari baltico, perierunt, atque alia pars 
hujus classis navium coacta fuerat, in por-
tubus maris baltici hiemare, atque sic non 
prius, quam sequenti vere reverti poterant. 
E tantis incommodis concludere licet, hanc 
tertiam classem Britannos ad portus russi-
cos maris nigri missuros esse; nempe partim 
classis haec non tantis periculis exposita est, 
quam in tam sero tempore anni in baltico, 
partim Britannia naves nonnullis mensibus 
prius, quam ex portubus maris baltici rever-
ti cerneret, et tali modo loco unius vecturae. 
duas merere ei liceret. 
• > R. G-s.1. 
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§. 4. 'boG 
Finiamus hic cum illo, quod ductor 
notus de commercio portuum russicorum 
ad mare nigrum dixit. 
„Russia potissimum spectare debet, ta-
„libus limitibus exportationem portuum ma-
„ris nigri circumscribere, ne commercio in 
„mari baltico noceat. Commercium inambo-
„bus maribus aequalitatem servare atque 
„tali modo conjungi, atque institui debet, 
„ut semper antiquioribus portubus praesidi-
„um servetur." Essai sur le commerce de 
Ruesiep. 127. 
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